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de la Loi sur le
changement de nom
Sanctionnee le 20 janvier 1986
SA MAJESTE, sur Tavis et avec le consentement de rAssem-
ble legislative de la province de FOntario, decrete ce qui
suit :
1 Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente loi. Definitions
«changement» Changement effectue par modification, substi- «change»
tution, addition ou abandon.
«conjoint» S'entend au sens de la premiere partie de la «spouse»
Loi portant reforme du droit de la famille. l.r.o. 1980,
chap. 152




«deposer» Deposer aupres du registraire general. <<file>>
«enfant» Personne qui a moins de dix-huit ans. «chiid»
«prescrit» Prescrit par les reglements pris en application de la «prescribed»
presente loi.
«registraire general» Le registraire general aux termes de la ^
glsI ]'"




«tribunal» La Cour provincial (Division de la famille). «court»
2 (1) A toutes les fins de la loi de I'Ontario : Nom clc la
personne
a) la personne dont la naissance a ete enregistree en
Ontario a le droit d'etre connue sous le nom qui
figure dans son certificat de naissance ou de change-
ment de nom, a moins que Talinea c) ne s'applique;
b) la personne dont la naissance n'a pas etc enregistree
en Ontario a le droit d'etre connue :
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(i) sous le nom qui figure dans son certificat de
changement de nom, si le nom de la personne
a ete change en vertu de la presente loi ou
d'une loi qu'elle remplace,
(ii) sous le nom reconnu par les lois du dernier
ressort avec lequel elle avait un lien etroit et
veritable, dans tous les autres cas,
a moins que l'alinea c) ne s'applique;
c) la personne qui, avant Fentree en vigueur de la
presente loi, a pris un nom lors de son mariage, a le
droit d'etre connue sous ce nom a moins qu'elle ne
Fait change par la suite en vertu de la presente loi
ou d'une loi que celle-ci remplace.
(2) La presente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au Reserve
changement de nom effectue en vertu d un droit legalement
reconnu avant le 26 juin 1939.
(3) Le nom d'une personne ne peut etre change en vertu de J^™,,^
la presente loi de facon a ne pas comporter de nom de p^nom
6
famille, ou de fagon a ne pas comporter de prenom.
CHOIX PAR LE CONJOINT




° J r tuer un chan-
sir, de la maniere presente : gement du
nom de
a) de changer son nom de famille pour :
(i) le nom de famille que portait Fautre conjoint
immediatement avant leur mariage,
(ii) un nom de famille qui se compose des noms
de famille que portaient les conjoints imme-
diatement avant leur mariage, reunis ou relies
par un trait d'union;
b) de reprendre le nom de famille qifil portait imme-
diatement avant le mariage.
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la dissolution du c h(MX Je
mariage par le divorce, Fannulation ou la mort, l'ancien con- ^om"
*
joint peut choisir de la maniere prescrite de reprendre le nom
de famille qu'il portait immediatement avant le mariage.
(3) La personne qui desire faire le choix prevu au para- Procedure
graphe (1) ou (2) verse les droits et fournit les documents
prescrits, accompagnes de tons les certificats de naissance et
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de changement de nom de la personne qui se trouvent en sa
possession.
(4) Lorsqu'il recoit les droits et les documents, le registraire Certificat
general :
a) si la naissance de la personne a ete enregistree en
Ontario, enregistre le changement de nom, Finscrit
sur son acte de naissance et lui delivre un certificat
de changement de nom ainsi qu'un nouveau certifi-
cat de naissance;
b) si la naissance de la personne n'a pas ete enregistree
en Ontario, enregistre le changement de nom et lui
delivre un certificat de changement de nom.
(5) Le present article s'applique aux conjoints, qu'ils se Champ
soient maries avant ou apres Fentree en vigueur de la presente
loi.
d'application
(6) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations Declaration
necessaires, a l'homme et a la femme qui deposent une decla-
ration commune redigee selon la forme prescrite qui reconnait
qu'ils cohabitent dans une union conjugale hors du mariage.
(7) Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations Revocation
necessaires, a l'homme et a la femme qui ont depose une
declaration commune si Fun d'eux depose une declaration
redigee selon la forme prescrite qui affirme que Funion conju-
gale a pris fin.
Avis non
requis
(8) La personne qui choisit de changer son nom en vertu du
present article n'est pas tenue d'en aviser Fautre conjoint ou
l'autre personne.
CHANGEMENT DE NOM DE LA PERSONNE AYANT PLUS DE
SEIZE ANS
4 (1) La personne agee d'au moins seize ans qui a reside Demande dc
ordinairement en Ontario pendant les douze mois, au moins, de^om"
6 "
qui ont precede la presentation de la demande, peut deman-
der au registraire general, conformement a Farticle 6, que son
prenom, son nom de famille ou les deux soient changes.
(2) Si Fauteur de la demande est un conjoint ou qu'il a f^ ;u ' ain
depose une declaration commune qui n'a pas ete revoquee, il
donne avis de la demande a l'autre conjoint ou a l'autre per-
sonne.
joint, etc.
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(3) Si Fauteur de la demande est un enfant, le consente-
^"jgJ^Je
ment ecrit de chaque personne en ayant la garde legitime est d un enfcmt
6
requis.
(4) S'il est impossible d'obtenir le consentement ou s'il est
^^ser^
refuse, Fenfant peut presenter une requete pour que le tribu- coTsememem
nal le dispense de Fobligation d'obtenir le consentement.
(5) Le tribunal regie la requete dans Finteret veritable de Cntere
Fenfant.
CHANGEMENT DE NOM DE L'ENFANT
5 (1) La personne ayant la garde legitime : Demande dev 7 r J ° ° changement
de nom de
a) d'un enfant dont la naissance a ete enregistree en renfent
Ontario et qui y reside ordinairement;
b) d'un enfant qui a reside ordinairement en Ontario
pendant les douze mois, au moins, qui ont precede
la presentation de la demande,
peut demander au registraire general, conformement a Farti-
cle 6, que le prenom ou le nom de famille de Fenfant, ou les
deux, soient changes, a moins qu'une ordonnance ou un
accord de separation n'interdise le changement.
(2) Le consentement ecrit des personnes suivantes est requis Consente-
x ii j merits requispour presenter la demande :
a) toute autre personne ayant la garde legitime de Fen-
fant;
b) toute personne dont le consentement est necessaire
aux termes d'une ordonnance ou d'un accord de
separation;
c) Fenfant, s'il est age de douze ans ou plus.
(3) L'alinea (2) c) ne s'applique pas si un medecin dument L'enfant qui
qualifie donne, dans les douze mois avant la presentation de de toutes scs
la demande, son avis ecrit que Fenfant ne peut pas donner son fecuites
consentement en raison du fait qu'il ne jouit pas de toutes ses
mentaes
facultes mentales.
(4) S'il est impossible d'obtenir le consentement ou s'il est
^"^e^du
1
refuse, Fauteur de la demande peut presenter une requete coTsemement
pour que le tribunal le dispense de Fobligation d'obtenir le
consentement.
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(5) Le tribunal regie la requete dans l'interet veritable de Critere
Penfant.
(6) L auteur de la demande en donne avis a quiconque a le Avis aux Per-
,
v
./ , . . t sonnes ayantdroit de visiter 1 entant.
ie droit de
visite
(7) L'auteur de la demande qui se propose de changer le Avis au con -
nom de famille de Tenfant pour celui du conjoint de Tauteur Jom '
e
°
de la demande, ou pour le nom de famille du coauteur de la
declaration commune qui n'a pas ete revoquee, donne avis de
la demande a Fautre conjoint ou a l'autre personne.
PROCEDURE
6 (1) Pour l'application du present article, «demande» Definition
s'entend de la demande presentee en vertu du paragraphe 4
<<app lca lon>>
(l)ou5(l).








precise, dans une declaration solennelle, les points suivants
relativement a la personne dont la demande vise a changer le
nom :
a) la date et le lieu de sa naissance;
b) si elle est mariee, les nom et prenoms que portait
son conjoint avant le manage, ainsi que la date et le
lieu du manage;
c) si elle a depose une declaration commune qui n'a
pas ete revoquee, les nom et prenoms de Fautre
personne, ainsi que la date de la declaration et le
lieu ou elle a ete faite;
d) les noms et prenoms de son pere et de sa mere,
ainsi que leurs anciens noms, s'ils sont connus;
e) la duree de sa residence en Ontario, ainsi que son
adresse actuelle;
f) dans le cas d'une demande en vertu du paragraphe
5(1):
(i) que Tauteur de la demande a la garde legitime
de Tenfant,
(ii) qu'aucun accord de separation ni ordonnance
n'interdit le changement de nom desire,
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(iii) si un accord de separation ou une ordonnance
prevoient que le nom de l'enfant ne peut pas
etre change sans le consentement d'une per-
sonne et, le cas echeant, les details de Taccord
ou de Tordonnance;
g) les details de toute infraction criminelle de laquelle
elle a ete declaree coupable, sauf Tinfraction a
l'egard de laquelle un pardon a ete accorde en vertu
de la Loi sur le easier judiciaire (Canada); s^r.cm970,
re )'
h) les details de toute infraction criminelle de laquelle
elle a ete declaree coupable en vertu de la Loi sur s.c. 1 980-8 1-
82 83
les jeunes contrevenants (Canada), sauf Tinfraction a chap.' no
Tegard de laquelle cette loi exige que le dossier soit
detruit;
i) les details de chaque ordonnance de paiement et de
chaque saisie-execution non executees, ainsi que de
chaque instance en cours, qui portent sur la per-
sonne et dont celle-ci a connaissance;
j) les details concernant ce qui suit dont elle a
connaissance :
(i) tout privilege ou toute surete sur ses biens
meubles,
chap. 375
(ii) tout etat de financement enregistre en vertu
de la Loi sur les suretes mobilieres dans lequel L.R.O
elle figure a titre de debiteur;
k) si la personne est un failli qui n'a pas obtenu sa
liberation et, le cas echeant, les details de la faillite;
1) les details de tout changement de nom effectue
avant la demande actuelle;
m) le nom propose;
n) les motifs du changement de nom;
o) que chaque consentement exige pour presenter la
demande a ete donne, ou que le tribunal a permis
d'y passer outre;
p) que quiconque a le droit d'etre avise de la demande
l'a ete;
q) que la demande rfest pas presentee dans un but
illegitime;
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r) les autres renseignements prescrits.
(3) La demande est accompagnee de la declaration, redigee Declaration
selon la formule prescrite, d'un membre d'une categorie pres- pagnTia™
crite ou, si aucun membre d'une categorie prescrite n'est dis- demande
ponible, d'une autre personne.
(4) Si l'auteur de la declaration est membre d'une categorie Idem
prescrite, il y enonce qu'il connait la personne dont la
demande vise a changer le nom et qu'elle a, a la connaissance
de ce dernier, reside en Ontario pendant les douze mois, au
moins, qui ont precede la presentation de la demande ou, si la
personne est agee de moins d'un an, depuis sa naissance.
(5) Si l'auteur de la declaration est une personne qui n'est ldem
pas membre d'une categorie prescrite, elle y enonce qu'elle
connait la personne dont la demande vise a changer le nom
depuis au moins cinq ans ou, si cette personne est agee de
moins d'un an, depuis sa naissance. L'auteur de la declaration
declare egalement que la personne visee a, a sa connaissance,
reside en Ontario pendant les douze mois, au moins, qui ont
precede la presentation de la demande ou, si la personne est
agee de moins d'un an, depuis sa naissance.
(6) Si le consentement d'une personne est exige pour la Preuve du




consentement ecrit de cette derniere, ou une copie certifiee
conforme de l'ordonnance en vertu de laquelle il a ete passe
outre au consentement.
(7) Si une personne a le droit d'etre avisee de la demande,
^"^SJJf
l'auteur de la demande fournit avec la demande : donn/
e 6
a) soit un accuse de reception d'avis, signe par la per-
sonne ayant le droit;
b) soit une preuve qui parait satisfaisante au registraire
general et selon laquelle, au moins trente jours
avant le jour ou la demande est deposee, Favis et
une copie de la demande ont ete envoyes par cour-
rier recommande ou certifie a la derniere adresse
connue de la personne ayant le droit.
(8) La demande est accompagnee de tous les certificats de Anaens
• 4-ju * i ji j | certificat
naissance et de cnangement de nom de la personne dont la
demande vise a changer le nom qui se trouvent en la posses-
sion de Fauteur de la demande.
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DEVOIRS DU REGISTRAIRE GENERAL
7 (1) Lorsque l'auteur de la demande presentee en vertu Certificat
du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) satisfait a la presente loi et verse
les droits presents :
a) si la naissance de la personne dont la demande vise
a changer le nom a ete enregistree en Ontario, le
registraire general enregistre le changement de
nom, l'inscrit sur son acte de naissance et lui delivre
un certificat de changement de nom ainsi qu'un
nouveau certificat de naissance;
b) si la naissance de la personne n'a pas ete enregistree
en Ontario, le registraire general enregistre le chan-
gement de nom et lui delivre un certificat de chan-
gement de nom,
a moins que le registraire general ne croie, en se fondant sur
des motifs raisonnables, que Fauteur de la demande la pre-
sente dans un but illegitime.
Refus de la
demande(2)
S'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que
Fauteur de la demande la presente dans un but illegitime, le
registraire general :
a) rejette la demande;
b) avise Fauteur de la demande, ainsi que les person-
nes ayant le droit d'etre avisees de la demande :
(i) qu'elle est rejetee,
(ii) que Fauteur de la demande a le droit de pre-
senter une requete aux termes du paragraphe
(3).
(3) L'auteur de la demande rejetee peut, apres en avoir Requete
avise le registraire general, demander, par voie de requete, au
tribunal dans le comte ou le district ou reside Fauteur de la
demande de rendre une ordonnance qui fait droit a la
demande.
(4) Le registraire general peut deposer aupres du tribunal Motifs du
les motifs qui Font amene a rejeter la demande. Le tribunal gdSai
^
peut en tenir compte s'il est convaincu que le requerant en a
ete avise et a eu Foccasion d'y repondre.
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(5) Si le tribunal est convaincu que Fauteur de la demande {^°^ du
ne la presente pas dans un but illegitime, le tribunal rend une
ordonnance qui fait droit a la demande.
(6) Apres avoir recu une copie certifiee conforme de Tor- Devoir du
donnance, le registraire general prend les mesures suivantes : glnST^
a) si la naissance de la personne dont la demande vise
a changer le nom a ete enregistree en Ontario, il
enregistre le changement de nom, l'inscrit sur son
acte de naissance et lui delivre un certificat de chan-
gement de nom ainsi qu'un nouveau certificat de
naissance;
b) si la naissance de la personne n'a pas ete enregistree
en Ontario, il enregistre le changement de nom et




8 (1) Apres avoir enregistre le changement de nom fait en
vertu de la presente loi, le registraire general :
a) fait promptement publier dans la Gazette de
VOntario un avis du changement de nom;
b) inscrit le changement de nom dans le registre des
changements de nom tenu aux termes de Particle 2
de la Loi sur Vetat civil; l.r.o. 1980,
chap. 524
c) dans le cas d'un changement de nom demande en
vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1), fait donner avis
du changement aux personnes suivantes :
(i) le sherif du district judiciaire pertinent, si la
demande revele qu'il existe une ordonnance
de paiement ou une saisie-execution non exe-
cutees contre la personne dont le nom a ete
change,
(ii) le registrateur des suretes mobilieres, si la
demande revele qu'il existe un etat de finan-
cement enregistre en vertu de la Loi sur les l.r.o. 1980,
suretes mobilieres dans lequel la personne
tiap
figure a titre de debiteur,
(iii) le registraire en matiere de faillite, si la
demande revele que la personne est un failli
qui n'a pas obtenu sa liberation,
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(iv) le greffier du tribunal competent, si la
demande revele une instance en cours contre
la personne.




mandataire certifie que le changement de nom a pour but peu t rester
d'empecher que la personne dont la demande vise a changer secret
le nom subisse un prejudice grave :
a) la demande est scellee et deposee aupres du regis-
traire general;
b) aucun avis du changement n'est publie dans la
Gazette de VOntario ni donne a quiconque;
c) si la naissance de la personne a ete enregistree en
Ontario, Facte de naissance est retire des dossiers
d'enregistrement et scelle dans un dossier distinct,
et il est redige un nouvel acte de naissance, e non-
cant le nouveau nom;
d) le changement de nom n'est ni inscrit dans le regis-
tre des changements de nom ni note aux termes de
1' article 26 de la Loi sur Vetat civil. l.r.o. 1980,
chap. 524
SUBSTITUTION DU NOUVEAU NOM
9 La personne dont le nom a ete change en vertu de la
^^^"^
presente loi a le droit, sur presentation d'une preuve d'iden- nom°d7n?ies
tite satisfaisante et du certificat de changement de nom ou du documents
nouveau certificat de naissance et apres avoir verse tous droits
pertinents presents par la loi, d'obtenir que le changement de
nom soit inscrit dans tout dossier public ou prive ou tout
document dans lequel figure son nom.
REVOCATION DU CHANGEMENT DE NOM
10 (1) La personne qui est fondee a croire qu un change- Requete pour
i , . j i ' i • revoquer le
ment de nom a ete obtenu, en vertu de la presente loi ou changement
d'une loi qu'elle remplace, frauduleusement, au moyen de de nom
fausses declarations ou dans un but illegitime peut, par voie
de requete, demander que le tribunal rende une ordonnance
revoquant le changement de nom.
(2) La requete est accompagnee de l'affidavit du requerant Affidavit
precisant les motifs qui le portent a croire que le changement motto"
de nom a ete obtenu frauduleusement, au moyen de fausses
declarations ou dans un but illegitime.
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^ ° r ^ r de la requete
cise le tribunal.
(4) Si le tribunal est convaincu que le changement de nom a Revocation
ete obtenu frauduleusement, au moyen de fausses declarations
ou dans un but illegitime, le tribunal peut le revoquer par
ordonnance en tout ou en partie.
(5) Le greffier envoie une copie de Fordonnance, certifiee CoPie au
r . . , , , registrant
contorme, au registraire general. general
(6) Lorsqu'il recoit la copie de Fordonnance, le registraire Certificat a
, / , 1 r ° rendre; avis
general :
a) peut exiger que la personne a laquelle un certificat
de naissance ou de changement de nom a ete deli-
vre relativement au changement de nom le rende
immediatement;
b) fait promptement publier dans la Gazette de
V Ontario un avis de la revocation;
c) fait donner avis de la revocation aux personnes qui
ont ete avisees, le cas echeant, du changement de
nom aux termes de Talinea 8 (1) c) (avis au sherif,
etc.).
APPELS
11 (1) II peut etre interjete appel de Fordonnance rendue ^wfj^ la
aux termes du paragraphe 4 (4) ou 5 (4) (dispenser du consen- district
tement), devant la Cour de district, par Fauteur de la
demande ou par la personne au consentement de laquelle il a
ete passe outre.
(2) II peut etre interjete appel de Fordonnance rendue aux Idem
termes du paragraphe 7 (5) (revision du refus du registraire
general), devant la Cour de district, par Fauteur de la
demande ou par le registraire general.
(3) II peut etre interjete appel de Fordonnance rendue aux
termes du paragraphe 10 (4) (revocation du changement de
nom), devant la Cour de district, par l'une des personnes
suivantes :
a) Fauteur de la demande;
idem
b) le registraire general;
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c) la personne sur le changement de nom de laquelle
porte l'ordonnance.
INFRACTIONS






vertu de la presente loi frauduleusement ou au moyen de faus- obtenTpar
ses declarations est coupable d'une infraction et passible, sur fraude, etc.
declaration de culpabilite, d'une amende d'au plus 2 000 $.
(2) La personne qui utilise un nom a regard duquel elle a j^^j™^11
ete declaree coupable aux termes du paragraphe (1) est cou- parVaud™
pable d'une infraction et passible, sur declaration de culpabi-
lite, d'une amende d'au plus 2 000 $.
etc.
(3) La personne qui utilise un nom : utilisation du
v
'
1 1 nom apres
refus ou
a) qu'elle voulait adopter au moyen d'une demande revocation
qui a ete rejetee aux termes de Particle 7;
b) qui a ete l'objet d'une ordonnance rendue en vertu
du paragraphe 10 (4) (revocation du changement de
nom),
et qui sait que le changement de nom a ete rejete ou revoque,
selon le cas, est coupable d'une infraction et passible, sur
declaration de culpabilite, d'une amende d'au plus 2 000 $.





du registraire general en vertu de l'alinea 10 (6) a) (devoir de tificat suite a
rendre le certificat suite a la revocation) est coupable d'une la revocation
infraction et passible, sur declaration de culpabilite, d'une
amende d'au plus 2 000 $.
(5) La personne qui, apres que son nom a ete change en Utffis_atkm du
vertu de la presente loi, utilise sciemment un certificat de cadUc
naissance ou de changement de nom qui a ete delivre en
Ontario et qui porte un ancien nom de la personne est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur declaration de culpabilite,
d'une amende d'au plus 2 000 $.
(6) II n'est intente aucune poursuite a l'egard d'une infrac- D61ai de
tion aux termes de la presente loi plus d'un an apres que les d^nnan
10n
faits sur lesquels la poursuite est fondee viennent a la connais-
sance du registraire general adjoint nomme aux termes de la
Loi sur I'etat civil. l.r.o. 1980,
chap. 524
(7) Une declaration relative au moment ou les faits sur les- Preuve
quels la poursuite est fondee sont venus a la connaissance du
registraire general adjoint et qui se presente comme etant cer-
tifiee par ce dernier, fait preuve des faits qui y sont enonces
sans qu'il soit necessaire de prouver I'authenticite de la signa-
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ture du registraire general adjoint ou d'etablir sa qualite
officielle.
REGLEMENTS
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par regie- Regiements
ment :
a) prescrire la facon dont se font les choix prevus aux
paragraphes 3 (1) et (2) (choix du conjoint, etc., de
changer le nom de famille);
b) prescrire les droits relatifs aux choix prevus au para-
graphe 3(1) qui se font lors du manage ou lors du
depot de la declaration commune;
c) prescrire les droits relatifs aux choix prevus au para-
graphs 3 (2), ainsi qu'aux choix prevus au paragra-
phs 3 (1) qui se font apres le manage ou apres le
depot de la declaration commune;
d) prescrire les documents qui doivent etre fournis lors
des choix prevus aux paragraphes 3 (1) et (2);
e) prescrire les droits relatifs aux demandes prevues
aux paragraphes 4 (1) et 5 (1);
f) prescrire des formules;
g) prescrire des categories de personnes pour ['applica-
tion du paragraphe 6 (3) (declaration qui accompa-
gne la demande).
14 La Loi sur le changement de nom, qui constitue le cha- Abrogation
pitre 62 des Lois refondues de TOntario de 1980, est abrogee.
15 L'annexe de la partie III de la Loi de 1984 sur les tribu-
naux judiciaires, qui constitue le chapitre 11, telle qu'elle est
adoptee de nouveau par Particle 213 du chapitre 55 des Lois de
POntario de 1984, est modifiee par adjonction du point
suivant :
la. Change of Name Act, 1986 All
16 La presente loi entre en vigueur le jour que le lieute- Entree en
. r-
, f- vigueur
nant-gouverneur fixe par proclamation.
17 Le titre abrege de la presente loi est Loi de 1986 sur le Titre :,bic^
changement de nom.
